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Fuerw: aelll..' ... , , !'eo Id,
Se publica lel JltVN
Veamos cómo los Siudicalos y
las Cajas rurales tienen aqui como,
en el resto del sistema, runción
importante que cumplir,
Sabiendo que unicamente las
personas próximas al domicilio del
mtltualarit}, esl~n en condiciones
y poseen meU ios ue conocer la ver·
<ladera situación y v210r de 5,U pro'
piedad, así como la verdadera efi-
cacia de sus titulas de pos~sión,
cuando un pl'éslamo con esta clase
de gal'anlia fucra solicilado, el
Sindicalo ó Caja rural abrirían
una información entre sus asocia,
dos, 01 objelo de asegurorse de las
cOlldieiones de la ga~anlíiJ ofrecj-
da y de la eficacia de los titulas uc
propiedAd ó de la información po-
sesori3 :llegados por el prestatario.
Excusamos encarecer la veracidad
de estos informes, pues como á
conlinuación se \'er3, el SiOlJiealo
ó la Caja re~ponden"3icQlpre """301i-
dariamcnte de cuantas operaciones
se hag:w por su mediación, siendo
palpabl/" el cuidado que pondrán
lOllos los socios, para 110 f:lvorecer
los intereses ajenos con perjuicio
df' los propios,
Ulla \'ez convencidos de la bOIl'
dad de la prt'uJ .. , el prestatario
suscribiría IIna póliza tic pr~sL:tmo
il (:1\'01' del Sindicato ó dc la Caja
rur31, ell la que se deLal1arílJlI 1:1
clase y sitllaciou de 1.. garalllia y
la c3111idad conc.edida etl rnlslamCl;
el! ell:l eollslarian allemils, como
('s llulur31, los d~r('chlls y obliga-
cioncs de 3mbas partes conlr:Hau-
l/'!" pnra raso de incumplimicnto
de lo llaclatlo,
E'il:l !)úliza st'rí3 clItlosíld:¡ flO"
13 a'l'ocii'll'iUIl <l~rícola Ú CU ~·o ravor
estu\'icra u:ll.l.¡:1I U;111CO dc Esp3ila~
AUII cuando comprendamos 110
sornns lltbotros LIS llamados a tic·
1f'l'Illillar' las condiciones de estas
IhJlizll!l, queremos, sip embargo,
hal'cf' liDIar que dr!Jinn ser, ;,si ca·
mo la oprraciólI q!lC las motiva,
cquiparadas ~ las que c1llollco ha·
ce para los pt'é~lanl.O::i COII garan-
ti:f dc ronuos publico!', ual'ras de
01'0)' plata, efcctos comerei:llr.s,
el¡'{\(C1'3, cte.
1.:1 J.;:arallli3 se \'¡¡Ioraría pOI' la
vcrdadera ('slimaci(lll que en si
lU\'iera por los ml'dios o(iciulc5 Ó
l'xtr:lOfkiales que 5C cslin13rcn mas
convcniente,.:, co'"cctliéntlosc como
préstamo 50brf' la ld saranlia in·
mobiliaria, el l:lnto por cielito de
su vellor real que se fijar;l.
E1I caso tic iUI'lImplimil'nto, el
Anuncio., comuniadet 1 ,r.·
Gioa conyeacionale.
No se deyuehea onsial.., at
11 publican .¡eguo qUl: DO IlIlf
firmado.
PUNTO D! SUSCRlPClo.,
Calle Mayor, Rúm. 1', JrApreata,




go esla es la rorma de Crt::dilo qu~
más Karantia orrece al acreedor y
es la que mayores dificultades pdc-
licas ofrece, TlO solo por las que
presenla su larga)' CoslO$a lrami-
tación, sino porque 110 puede ser
ulilizado para pequeiws cantida·
des y para plazos pequeños, por
resollar los préslamos iÍ muy cre-
('hlo inlerés, •
No creernos propio de este lugar,
ademas de ser harlo conocidas,
cllumcr~r Ia.s trabas, incon,cnien·
tes y gastos que motiv:: el cumpli-
miento de la Icy hipolecária, No
hemos de deeir tampoco, pu~sto
que de nadie es ignorado, que-los
capitalistas niégallse además, f¡
prestar su dinero con hipoleca á
la pt>quril3 propiedad. Ilor eslar
solo uasada, en su casi lotalidad,
f'fl documenlos privados y en ill-
rOl'maciones lJosf>sotias rrecuenle·
menLe sin lIill!!'una () eOIl escasils•
rormalidades; IW hemos de hacer
lIotar los grandes A'aslos de papel
sl'liado, escrilllra, derechos de la
lIaci<'nda, ilECf'ipcititl l'll el re~is­
tro, ctc., elc" que la constiLución
\' c<lllcelaCIt1l1 de la hipolt'ea IIH3n
;p¡¡tf>jadll~. Talllpoco 1¡¡, 111 os dC' dl'-
lallar, los illCUllHllif'uh'S que pre-
St'nli:l Sil Irasnd·itin )' Sll~ ¡:a:ilos
consiguit'lltf'~, <1::.; conlll las t1ii<ILO,
l'ias y C¡;::.lOsas .Jiligencia.i nreesa-
,¡as para !lacl'" dcctivo el C1'~dilll
~i t:I deudor 110 Ilaga:d Hllcimicll·
Lu dí'l plazo,
1\:0; no necesitamos 1'011('1' una
\'CZ IIIUS de malliflc~Ho los il1collvc-
llif:'IlICS de <'sa rlll'ma de crédito,
de la que gl';ific3mcnte se ha di-
cho que susllel1e ti la (I;¡riculwra co-
mo la cuerdu. al ahorcar/o,
No S'jn toJos esto.:i illCOlJ\'f'lIiell-
les de rácil remedio)' allll los que
lo sean t no lo son cn plilZO tan pe·
I'cntorio como el urgcnLe I'rmedió
de..los males que la agricultura
eX1Jc,
,Hemos pues dc prcseindil' del
cl'cdilo inmobiliarioY ,Puet!f>r1 srr
concedillos préstamos agricolas con
esla clase de g:¡ranlia por el Bancu
de EspOlio?
La más rolunda a(irmacióu es








J.oa y Noviembre de 1909
Ú dllt'liu Úl~ IIna hif'/} cortada plu
Ola e~grime igu:llltlt'lItt'. si 11' (lla
ce, la "eruau que rI SOfi.:;II'il, cu-
}3 di\'Ísol'Ía c!<ofulllau Ith gali.ls de
la rClúdca y hace Vl'r lo que le
CO/lViellC á los (Iue de nada sal)~n
pero que en su Pff'SUllltwsa igllor:ltl
cia se f1gur'lll saberlo 10110 )' :J1I1I
a aquellus lH'tlllar.nes )' f'I'utlilos ti
la \'ioleta, de nueslt'M, días, I'jcm·
phu'e5 de la b:lIlill Oleuia·cirncia nI
1150, f]lIC solo CUIiOCClI de las CI)~nS
lo mfls apal'l'nte yeXI{'rllllj y CIl
COllsccul'neia en los pai.:ics éU)'O
nivrl ¡j(l cultura 110 alcan7.:l la tlj
lilutl irllJispcnsHblc, la opillión pú·
!Jlica no pueda signHicl'lr el g¡'uui-
no )' e~pnnlállro pCllsíllni('nto de
la maY01'Í3, sillo el crilC'l'io o miras
pill'Iiculllre6 de unos IlOC1'S. En ta-
les cOlldiciorlcs Lodo ('S po:\ihl,., lfls
mayores crrOI'e5 pucdrn IIncer
proséli(tJ3 fI Ct:'lItrnar,M y hasta I:ts
m55 alrocrs L':llumrJias SOl' su.':Cl'p-
libles Je proJ.3f.;'arsc con rtlás \'e-
locidad que la luz y mfls slllilt'za
qne el fluido elt~ctrico,
SEMA:\"ARIO Rh~G10NAL lND~~P:':NDIENTE
htEDACCION y ADMINISTRACIONT J A e At Calle DJayor, 16. ±Jue,rf':; 4 ~c ~u\'iembrc de t909 T
lB OPINIÓN PÚBLICO
Afio 111
~i el ('omún sflllir de las ~cnles
al al"'eeiar los SUCI'SOS se basase
ell rl exacIQ cOllocirnielllo dc ellos,
sí fuésemus mruos i'llprcsiollaulcs
y mas renrxivo;;, y nculrúll'.:i ele
arllemano COIHI'aslils"lIloS lus daLos
apnl'tados al di'iCurso For atenta y
serena ob,;cl'\'í1cillll, si los apetitos
\' el jrllérés~no rlllllrlJiasen las in·- -teJigcllcias mils claras, si el millrno
íln~biclllc e/l qlle se vive y las
ideas preconcebidas no illfluyeran
f'tl el raciocinio, 1:1 opinióll públi-
ca dL'jaria dc ser alKo f1);is ~ue unu
(uerza, c:.tsi siempre rirga e in·
corbcipnlt',para troCal'se el1 recun-
úa (,1l':l'gio reguladora de la exi~­
IClIcia illcJj\'iLJual y dircctriz de la
"illa tic los pueblos, Para lograr
lan helio objClivcl es ot'crsariu que
S~ dirullua la CUI¡UrA, Sólo los
IwÍ:ies iluslrados IHIl'úrll alal'ueal'
de posecropiniún~t1e ascelldlelulo
por UlI renÓ;nl'110 de capilaridad
sociul6gica, si vale el simil, ul'sde
las úllimas capas populares hasta
lo" C~IILr03 dirrcLivos ¡Iel Es13 lo )"
de la sociedall, uetrrmina el ~uc ¡La npilliÓlI I)ública! Qué ideal
se compcncll'en las multiltlll~s y mas SUgl~st¡\'O) hermoso cuando
el poder, rpalizillldosc de esle mo- encarna ('11 la scnsalez \' en
do ('1 dl'siderattlf11 polilicn que se la ~abiJlIria de la5 muchc<Jum-
llama «(::iourrnnia 113Cillfl31.)) Oc bres (jUl' pueden opir¡;¡r~ pOI' filie
aquí, pUl' ejf'ml)lo, el lH'rlio de sabC'1I l~':IICICP¡" y que pn~I"'1I ..1
que ('11 las naciollf>s ildf"lantadas seIHilJo 1IJ0ral que prororeillll:J la
!{'II:ra la prell<::l posi!i\":l iIJlIIIll'H1I1- etlUC;lción ci\'íca, !,-ero qUt' <.llH'l'r'a-
~ia, : de que CIl la3 ~llf' 110 In l'S ej in 11l"IS allolllinal>le cU:liI:!u llCl
1fUI, ('S;l 11lisnw prcllsa 1'f':'Itillt' un l'f'PIl'Sl'uta sinu la hrnl31j,Ja.l cll'l
('1t~1I1f"¡II.) :'1 \'('('C'.:i illlllil cll<lndo 110 Ulrrlll'I'o.la av,d.lIH:113 tlr las pa!-io
[¡t'rtuluadu,', En la.s prillwl';ls ('1 llrs y ('ollcupi-rencias 'lile ~I'di­
peri ¡¡lit'O {"s (>1 rt C('I't~clllo dI' las lmc/Hadas en 103 hajos rnlldos St:-
aspirncinnf"s ~('ll('ral('., el rnco rn ('¡al,,;:; S(> ilgil:ln ha'ln Ill:snprl'ÍlL'iL'
que C(HI\'I'I'~<'1l I(JcJ¡h~la" rihl'¡¡l'ill- COIl los vic' l(IS lIe la plOpagantla,
nes ~'rl1uvios dl'l alllla coleclivn: La prime,'a, la ('f1nscieIH(', scd d
l'nlas Sf'llUlld3::i sll('le 51,:1' un lauo faro que 5cíialL' f'1 nlmllo úel prn-
rntor io dI' C!orlrillils llH'jo I'<'S tl l-\'rt'so; la olra e.:i I:l til'allía de los
¡WOI'(,S, pl'orcs:,das dl~ buena ré ü de lJbajo, mil Vl'('I'S nlils ('x('(~ra.
(l",(clldidas pUl' cun\'cllif'l1cia pOI' bies que el ch'spolismo UI' los de
unos ClJ a11 In:;, Pi.'r() que sr ra rl ae(' p. <1 rl'i ua, Es1a~ LJ enegó la su rll idad m;i s
Lrulas !lin discusión como \'f'l daUt's ('xct'ls:J- crucificando f¡ CrislO, la
aXi(lrnalicao; Ó cVi.lllgé.licl\s pOI' ('1 quc lIcspr'ecili la mús !labia (i103orifl
número infiniLo de los que cn'en hacicndo beber la cicuta il SüCr3-
cuanto. apal'cc03 en letras de molde, les, la ~l1e ingl'ala cargd tic cadc·
esrJccialrn,'nte si r1lvMece sUSI'goís- nas a Cl'Íslób:d Colón, 1,1 glorioso
mos jj halnga sus illStillLOS, Tal uilaLador de nueslro plancw,
opinión t :lUnquc artificial é im-
pllesta, es tambícll ruerza, pero
pnr desgracia mas bien nerasla
que vivificadora, pudiendo serrir
lo mismo il los intereses social~s
que ser un instrumento de disolu-
ción)' tle anarquía.




Todo el mundo conviene en que la
actitud del jefe del partido oonaerva.
dar es el toque de rebato, Bamando n
las derechas á la lucba, para alinear_
las en orden de batalla.
Que al partiJo conserudor no agra.
daron la8 declaraciones de 8U jefe, ee
indudable y de ahi los requerimiento.
que se hicieron á detar.mioad08 pro-
hombres para que levantaran bandera
en frente dol Sr. Maura.
Las declaraciones del Sr. S'ncbez
Toca han causado impresión profunda,
porque en ellas ha "isto la gente el
credo del antiguo partido couservadof.
Todo el mU'.ldo se pregunta" donde
camina el Sr. Mauro, empujado por la
derecha ¿se repetirá el caso de que un
minis.tro de la dinastía actual vaya ..
ser el jefe del carlismo'
La propia fnerza de ¡as circunstan-
cias y ¡tlS compromisos que el Sr. Man.
ra haya adquirido ó plleda adquirir con
laextrema derecha pueden llevarlo,siQ
querer, á ser ~I don Cándido :Nor.eda¡
del jaimismo.
Su discurao no solo ha exacerbaJo Ji
la8 izquierdas, sino que ha disgustado
profundamente á SUl; amigos.
Si no viene nua rectificación de L:on.
ducta. pcede, desde luego, asegurarse
que no tardarán en sufrir llua profunda
mojificacion IOR~partidos políticos freo
constituyelldose el conserTador, Iliu
Maura, por supuesto, con la actual iz-
quierda del mismo osean Dato,los vilid
verdlstlls'1 los antiguos caool'istas y la
derecha del liberal, reorgaoizéndolle
también el partido gobernaote con ele·
mentos republicanos afines, que ingre·
aarian desde luego, en el mOllárquico.
De lo contrario, esta riamos expuestos
ti. 108 radicalismos exagerados.por ella·
do de la izquierda y á un retroceso pe-
ligroso por parte de la derecha poníen.
do en lituación insotitenible al propio
Trono.
Los momentos 80n críticos y .er! cie-
go quien así no vea.
Las campaiias hechas desde el gobier.
no por el Sr. Maura han dado á loa re·
publicanos una fuerza de que antes ca-
recían nniendo á todos el propio instin.
to de ~nsefYaci6n. El discurso del S~
nado ha provocado en muchas poblacio·
nes y mitines y lo que es peor aun, co-
mo resultado de la política seguida en
les tres silos ultimos ban venido tomar
plaza cn la lucha activa de IOlipartidOll,
COn v('rdadera acometividad, 108 ele-
mentos socialistas capitanead06 por Pa-
blo Iglesias, haciendo variar nu....tro
modo de ser polítiC('.
Hoy el:partido liberal 8e enouentra
con estos problemas y rodeado de tales
fuerzas que por el propio imperio de las
circuntanciall apareceo como aliadu
suyab, neceaití.ndos8 en el gobiernoluna
R'ran pl'udencia y un tacto enOrme para
80stener lbS dificultadea que se pre8en-
taran en su camino.
¿Conseguira orillarlas' Es de desear,
pues pI patriotismo lo impoBe alÍ.
B. LO/o
26 Noviembre de 1m.
Sr. DireclOr de L4 UNI6N
Muy aeñor mio: Tiempo haci. que este
honroso vecindario no habia gozado ~Ias tao
placenteros ccmo los que disfruta desde qUIl
~ió aparecl'r en !U término 111I Lan ansiadas
ba.derlllu, presagio de la implantación de
uoa tan Importante mejora, eomo es la el·
rrlltera
Person.u iuDuyenles y amanleA ae nuestra
eomarca, se ioleres9L.o, eon gran aobelo,
por llevar t ~in de hecho lo que hemc. con-
templado satisfechos; lirar las primens ]i.
neas, esas llneas generales, que en el Jenga.-
je vulgar. llamamos marcar II Clrl"lltera. Yel
interés de estas penaoas, ICOIudilladas por 111
i1ulLre Jele. se explica: 100 101 que bao sabl·
• conocer lo abJuJ,Jo1 h '11U jO 'l.Il1JbJ uo
El discuno del Sr. Maura ant.la8




Oamino de la' paz.-La erJolllci6n ~e
106 partido,.
Todas las impre8ioneslon de que nos
encontramos al principio dol fin en lo
que 6e refiere :'i la campanJ de Melil!a.
La jarca se h~lIa bambri~n~a, ~estro­
uds, éin empuJe para reslllllr, .SIO me-
dic.s de llluniClonarEte y sus j'Jfes 6e
muestran inclioadoc: á la pu, á excep-
cióu del Chaldy, á quien los correspou-
sales eo Tánger l!lUponen con ánimo be-
licoso y dispuestos á sostener, por tiem-
po indefinido, uoa guerra de guerrillas
dura, tenaz, contra nuestrOI$ tropas.
Los informes oficiosos dan csei por
terminado el objetivo militar en el Rif,
coincidiendo esta declaración con la
preseneia de El Bachir r uemás e.misa-
rios del Sultán eo Melllla, .. r¡Ulenel,
por cierto, han escoltado 1l118stros sol·
dados, concediéndoles unos honores
qUl:', á mi juicio, perjudic9D nuestro
prestigio aote los rebeldes.
Me parece qU\l la ingerencia del Sul-
tAn en el término ue la lucha puede Iler
contraria á los intereBes espalloles en
el Rif, pues nO faltarán fanáticos que
CIeao que necesitamos de los bueoos
oficios de Muley llafiid y aún éste mis-
mo hará propalar, !legurameute, la es-
pecie entre E;U8 súbditos.
Lo cierto es que hambrienta .y que-
brantada la jarca .e mantieue todavía
en pie de guerra, en el territOriO de
Benibuifrur, y nO lería político ni mo-
cho menos, negociar una paz sio antes
habt'r al:abado con las bordas qUE'! man-
dan el Chaldy,Mizzian y Abd·el-Kader.
Lo impone nue&tro de:»ro y lo impocpo
también las contingencias futmas pues
los moros solo rellpetao al que les pega
y lea demuestra de un modo ptllpsble
8U poderío.
Pero DO basta solo la tom:l del terri-
torio de Benibuifrur. aino que tambián
e8 oeceRarlO que los beniurriagas y los
beniurriagueles sielltan el podrrío de
nuestras armas en sus propios poblados,
evitando para lo suce~i,o que nllestr3ll
p18Z1l~ de .o\lhucemas y el Peilón de la
Gomera lle eucuentren exput'stvij {¡ 6US
acometidas. Ahora es el momento pro·
picio de realizll.r una incursillo eo elOOS
territorios, baciencolenlender á EUS ha·
bitante:l quc nece8itamos los prendas
nect'sarias para coneederles la paz que
han solicitad,..
¿Podría uadie extrafiarse de qlle Es-
pafht quisiera obtener garantías efien-
ces para lo futuro'
Está bien que los emisarios del Sul-
tán, per Jo que á éste pueda importar,
trabajen I?or su cuenta, pero UOf:otr08
dcbemo~ Ir á lo nuestro, no reconocien-
do, á última bora la {'ficacia de una in-
terTeoción que OOI>S tomó en tiempo
oportuno para cVltllr agresioueii {¡ oue8·
tras tropaa 6 para castigar" los rebel-
des que nos han atacado.
De todos morlos, lo cierto ee que, por
onas ú otras causas, la finalidad gue-
rrera de Is campana toca á su 6n y
que, cou lucha ó sin eUa, nuestras tro·
pas ocupBrác Benibuifrur y sua céle·
bres mIDas, origen del conBicto que
di6 lugar á la campana.,
• •
carán en Buletin Oficial extraordinario,
dictando al mismo t.iempo las instruc-
ciones procedentes en cuaoto &ea de IU
competenCia; y
Tercero. Los Ayuntamientos Be cons-
tituirán, de conformidad con lo pr~ve_
nido en el arto 26 de la ley~muOlclpal,
el dia 1.0 de Enero próximo."
ner loa obstáoulos qua han tenido que
vencer, el trabajo oorporal que todo
ello blllllitpnesto, 11.1 dama, de la Jun·
loa lo ..brán porque en toda obra bue-
na hay mol~tias,contrariedades ha-
oiéndola mi, meritoria; pero todos loa
dan por bien empleado. ante eu reanl-
tado.
Por elo deoimos que la labor de les
Señoral, que dentro de la Junta .de
Damal han realizado todo eso, eS dIg-
na de gratitud y de felicitaci?u. sent.i·
mientos que delde aqní lea tnbntamolil,
como oreemol que el Gobierno de ~u
Ma,lte.tad 8e 108 tributará e~ so día: .
El dinero recaudado ha SIdo remItI-
do 'la lenora del Capitan general de
AragóD para au distribución conforme
á las r~gJas de oaráoter ofioial, que
oopiamoll en ono da nl1estros números
y que TolveremOI á reproduoir para
qua aspiren' él, cuantos en Jaca y I.a
moutal1a crean tener tlereobo" perCI-
birlo.
En otro lug.r publioamos, facilitado
por la Junta local de Damall, el estado
demo.trativo de IUS ouentas.
Donativo de La Unión y sus leotores
Aceptado el ofreCImiento de las rc-
pal reoogidas por nosotros, por la Jun-
ta de Damas, cumpliendo el acuerdo
de éata comunicado á noaotros en aten-
tillimo ofioio, las ropas perfectamente
acondioionll.daa y en cajonell, q ue llevan
unos rótulo, en los que se lea IIL....
UNIÓN, donatiTo del periódico y sus
I.otorel para los hOlpitalelil d. Meli-
Ha,,, han llido facturadol á aquella pla-
za á la orden de la llenora del Gene-
raí Marina á quien le enviará el ta-
lón por oo~ducto de la lencra Presi-
denta de la Junta de Damas D.· Mer-
cedea de Zea de Laohambre.
La parte dif:positiva de la Real orden
que ha publicado la Oacdo, disponien-
do el aplazamieoto de. la3 elecciones
municipales, que el Boletín Oficial de
eata provincia ha inserto ya, dice a¡;í:
IISU Majestad el Rey (q. D g.J, de
acuerdo con el COllsejo de Ministros. y
á reserva de dar en su día cuenta á las
aortes, ba tenido á bien disponer lo si-
guiente.
Primero. La próxima renovación
bienal de Ayulltami::mtoe le verificará
el domingo 12 de Diciembre próximo,
sujetándos6 el procedimiento a la ley
electoral en vigor de 8 de Agosto de
1907, y aplicándose como disposiciones
complementarias para las reclamacio-
nes posteriores 01 escrutinio general y
declaración de incapacitado., sorteo!.';
el Real decreto de 24 de Marzo de U::l91
y demás disposiciones aclaratorias, que
cODstituyen la legislación especial en
la materia. :1 que ae refiere el articulo
60 de la ley electoral citada.
Segundo. Los goberuadores bsrán
la cooTocatoria el día 24 de Noviembre
pr~ximo, para que la eleccióu se efec-
túe fn la fecha expreeada, y la publi.
LA UNION




HU:lCUI oldo, que al PreaideMe de
una entidad, que reprellenta á la oio-
dad.e Jau mejor que ningnna olra,
le ha ocurrido la idea, digna por todo
estilo de Yene realizad., de nbseqoiar
i los doldados do e8ta población qu.
le encuentran en Melilla, con tm a,lIi-
naldo de Noobe Buena, lIi aun estuvie-
ren para elle tiempo alU, 00010 se 8U-
pone.
El penlll.mieato que ni casi le ha ex-
teriorizado aúo, el nobill.imo y muy
simpático y su autOr cuenta ya á estas
bcras oon un ofrecimieato de dinero,
que muy bien podría eervir de base,
para la realización de aquél.
Para nuestros
soldados de Melilla
La Junta de Damas
Digna de todo enoomio ha .ido la
oonduota de la Junta de Damas de Ja-
oa, y de reltl.1tado. TerdadeumBnt.
llorpreoaeotes dads la aerie de:peticio-
nes qoe coo el mi.mo objeto, han peaa-
do labre Jo. jaqn6lles.
Con aotividad pasmo.., organizó y
llevó á efecto la Junta ejecutiva de
Dama., á lu pooas boras da celebrar
80 primera reunióo, aquel brillantilimo
Conoiert.o oelebrado en el Casino IlGa_
bioete de Reoreo" que ,erá de perenne
recordacién, por 1. admirable ejecu·
oión del variadfsimo programa, por el
aorpreudente golpe de vi,ta del ulón
que reuuié entre 6US lujosu paredes lo
mis eiegante de la población y vera-
neantes,por la explendidez de cuant.os
dieron eleml!'Dt.oa de oonsumo para la
Tilnta y por la reoaudación que logra-
ron hacer las muchachall aolteras oon-
vertidu en preciOSa! camareras. A. eltia
Belt••iguieron otra. y otra., en liLa
Unión Jaque,a" y en elllSalón Varie-
dades" organizadas por lo. elementos
oivil y militar, y por las dignas clasel
de tropa, haciendo d. cada punto de
reuuión un foco de luz pcr la magui-
:lioencia del conjunto 1 una fuente de
ingresol, por los que venia n é. aumen-
tar los fondos de Ja Junta.
Pero es que ni .. solas reuniones don-
de S9 esparee el ánimo: fueron las se-
110ras d" 1& Juuta de Dama!. Dando
por bien empleadas las molestias que
lupone,anduvieron de ca.. en cau lloli
oitandc de los comeroiantes abrieran
liltas de sUlloripcióo en $Os relpectil'os
e.tableoim ientos; viii taran las escoelas,
recogiendo el pequelio óvolo de 108 ni-
ñoa; y oual¡dc ya no tenían á quien pe-
dir 8e pidieron á 8Í mipmas. y en la
úl ima Junta general, laiJ pocu sef!.o-
ru que" ella aoudieron 1'Aoiaron 8US
pcrtamonedas en la bolsa común, lo-
grancio con todo elto reunir la canti-
dad total de 8.121130 pesetal, cantidad
enorme en relación oon la posibilidad
y poblaoi6n de Jaoa, Iliquiera lea in-
lignifioante comparada ca!! la caridad
de lu SelioUI de la Janta de Dam&!.
Las reuniones que ban preoisado te-
•
naneo de España dispondria la
venta de las:garantias, sin necesi·
dad de providencia judicial, ni in-
tervenCión de perilos. por los me-
dios olleiales ó extraoficiales que
se hallaren en uso en las respecti-
vas IDealidades.
Para que no hubiera obstáculo
en las enajenaciones y pueda siem-
pre realizarlas el Banco sin inter-
vención del deudor, las fincas que
cOllstitu)'cran las garantías se con-
siderarían transreridas al estable-
cimiento. sin olra rormalidad por
el mero hecho de habérselo dado
el préstamo en aqnel concepto y
desde el día en que se hiciere la
entrega. Del importe de dicha
venta, no solo deducida el Banco
el prillcipal é intereses que se le
adenrlar311 sino también los gastos
q.ue la trasmisión de dominio oca-
SIOnara.
Si:'t pesar de la \'cnta del in·
mucblc ó inmuebles el Banco no
rrsuhara re!areido del principal y
gastos, 13 sociedatl agricola que hi







Por la Junta pro.incial de 108troo'
ción pública haa .ido nombradoe mue-
tro. iaterino.; de E!Jou~r, D. Joaquín
aeceeidad da ampntarle ano de lo. pie.
Dude lu oiroe1" de lllte parUdo
han _ido truladado.' lu de Hoa.oa
noeve de lo. detenido. por {al.ifioa..
ciÓn lile moneda,la vi.ta de ooya oao••
.egúQ tenemol antendido, le anunoiar'
muy en braveo
Hicieroo el 'fiaje en el treo correo
del mattM oo.todiados por do. J.arej..
,. ua. lar¡anto d. la Guardia oi'fil.
D'· Heroedes de Zea de Lachambre
y D.- Leonor Domfnguez de Pérez 8a:
mitir. presidentll y vilepre.l!ideota rea·
peotivameate ,le la Junta 10c.l de Da-
mas, vi_itaron diu pa8ll.do. la impren-
t.a de nuestro semanario para agrade-
decer á :sn propirtari.., el delinterée
oon que ha faoilitado &; aquélla, cuan-
te. impre,08 ha necesitado par. SIl
mis fioil fnnoionamiento. El un aoto
de fina galantería, por el que queda·
mal ainoeramente reCOnocido•.
El dia lJ embaroó en Baroelona Con
~nmbo i Milin, @n uno de cuyo. má.
Importante. teatro. debntar. moy en
breTe Dueetro boen amigo y paieano
D. Gumenrodo Bánobe•.
Pa.o á paeo, oon interee vivi.imo,
bemos IIeguido la oarrera artística del
Sr Sinobez y 10. bito8 que han ooro-
oado 8US ettudioe, baoen prelagiar que
ler' el de 10 prelleataoión .1 públioo,
on di. de gloria para el que ya poede
lIamarlle notable tenor de ópera.
A.i lo a.eguran aotorizado. ma...
iro. de Baroelona qoe á Gomereindo
acompabn en.a vi.je y "tamoaee-
gorot de qoe el iateligeote públioo de
)lUin .ancionar. cumpiidamen~tan.
lisonjero••agurio_, •
na eido pedida la mano da l. belli-
lima lelioriía Ooncepcioo Ort.i. bija
del comandante tl~L &!ogimiento de
infntaria tle Gerona, D Juao, para el
ilustrado empleado de correo. O, Ma·
nnel Aguado.
Se ha dispue_to qOe el .oldado del
Regimiento del Iofanta O. Manuel
Aloneo é Iui_terra, licenoiado 8D Medi·
cina y cirujía, ligare oomo médico en
1. re_en. gratuita laonltativa del
cuerpo de Sanidad militar.
Bemol tenido mucbo gusto en llalu-
dar 1. nua8trOs part.ionlares amigoll don
Sixto Lagnna, oapitóu de ingeniero!,
y O, Yanuel Esoartin, de Bie8ou.
-
Ellábado último oontrajeron matri-
monial eala~e en el inmediato pneblo
de Baró., el rioo propietario del mi.-
mo Ant.onio Bel.rán, y la agraoiada
joven Angela Hijós El nuevo matri-
monio, \enninada la ceremoni. reli·
giosa y obl6qniados que foeron e.pléo-
didamente lO._ in,-it.adoe, lalieron para
Zaragoza, donde pasarán la lun. de
mieL
Ea uso de lioenoia halla.e en Zar.·
gor:a el dignhimo jnee de primera inB-
tanoia D, Lui. Emperador Felez. Du-
rante 80 aOlenoi••e ha 8ncarJado dal
Juzgado, D. Alberto Lapl.lla, Joez mo·
nioipal.
-
Par. r..tableoerse de 1.. heridaa alt.
fridu en el oombaie del día ao de Oe·
tobra,ooo de esto. dlu regreearí. de.de
Melilla , Madrid nuestro part.icalar
amigo O. Hilarióo Martioez Santo. di••
iinguido comand.nte de infautoeria.
Hace algunCl diu le haUa retenido
aD cuna por p.rtiD..UI dol.a.Doi., nnM·
"ro connoino ,. partioolar amigo don
Antonio tao....Oelebrar.mo••u pron-
to y tot.l restablecimiento.
-
Loa alumnoe de .egunda ealleliaou
deloolegio de E.ouelas PiaIJ de Jaca,
dando nna hermosa prueba de compa-
lieriemo, b"n adquirido por sU80ripoión
entre los misIOoll ona lind. oorooa que
con expreein dedicatoria han de.tina-
do á 'u malogrado amigo y coadieci-
pulo Domingo SaD2. Ferrer y qoe el dla
de difuntos ostentaba el nioho que
guarda los reltos de él.
Es uoa manifestaoión de cOmp.lie-
riamo la que hau dado 108 alumnol de
8egllnda enseñanza que merece llinoero
aplaoao y que les t.ributamoll noeotro.,
por el bermol/o aeto1 llevado á. oabo eo
bor.or á la amiatad y confraternidad
que ni la muerte deatruye cnando e.
verdadera y siocera cual han probado
108 simpáticos eat.udiant.es de .egunda
enseiianza de las Escnel" Piae de esta
oiudad.
-
Por fin la tan enepirada agoa ha.e
apiadado de one,tro. labradoree; .n.
~ampOI .e han vi.te elta lIemana .a·
oi.do. de la sed que loe d....or.b. ,. 1••
eemillu lanz.dal en el!os eno.ntndo
un elemento insustitníble p.r. IU ger-
minacióu próspera .
Bl temporal h. aloanzado á. todol!llol
pueblol del Alto-Angón y AÚn aque-
lla. tierras fuertes,. má. eediantu del
mi.mo .parecen en bnena .aJ6J1, moti·
va por el cual la siembra pendiante
pnede realizane en forma que hace
algunos años no se presentaba.
Seguramente la,llnviu abnndante.
que &Itas días han regado nneetro .oe·
lo. serb. el oimiento de noa bnana ra·
oolacoión. Meroed á ell •. nueetro, g.-
nadero, lIe hallan m.y e'peranzado"
pUN creeD qne ademá. de oontribuir á
la mejora de lo. paatos en los mont.eI
de inTierno, no falten á 1011 ganados,
garantizando a.l 110 fácil en¡arde y
por ende preoios mis remuneradorell
que loe habid08 en lu ferias liltima·
mente oelebradas.
Con de.tino á la Agenoia de iofor·
mación, Pren8a a,oC1'ada, nuestro Pre·
lado ha h'cho entrega.l direotor de
Bl Noticitro d. ZaragoA, de la impor-
tante Inma d. 6.000 peeeta••
Eu el hospit.al de es!.. 'dudad, prac-
t.icose diu pandoe nna dificil y t101~
ro... operación al guardafrenero Fran-
cisoo Cebrián, vfct.ima de un seneibla
aocidente. En la ellt.aoión de liabil'lini-
&,0 al dasceoder del tren correo de e_ta
oiudad fué arrollado por el miamo lln-
friendo grave! oout.n_ionel y herid..
á oonsecuenoia de la. ouale. ha habido
Nuevamente 1.'gu.roioi6n del inme-
diato foerte de Coll de Ladróne. ha ai·
do referzada oon uua oompaDla de in·
fanteria habiendo .ido destaoada al
efeoto la teroera del p~imer batallóo
del negimiento del Iniante! mandada
pcr el oapith 0, Enrique Cerdán
-
En la iglesi.a del Carmen y con gran
cononrren'Jia de fieles se viene cele-
brando desde el día 2 la solemne oove-
aa qne auualmente .e dedica en eda
ciudad á las benditas alma. del Purga-
torio.
Pna es"u fiestas religiosas el mlee-
tro de mú,ica Sr. Saizarvitoria. ha
oompuesh bel1í.imae y mny sentimen-
tales pigin&9, que la capill" de la Oa-
tedral interpreta con grande acierLo.
Gacetillas
Itiente Sor del Gnrngú, qne e.timomá. esenoiale•.
La terminaciÓn de la oampaDa DO
puede oalcularle abora, pero deede
luego, 00 ando 8e ha,.. conlegnido, ha-
brá qne penBar en que alli permanezoa
Un ejéroit.o de ooupaoión tan nnmero·
so como .ea neceurio, perO que fiuc·
tuará entre 16.000 6 2O.000hombreu
"
~-----
Queda líqaido. .3.121 '30
Los planes del
Ministro de la Guerra
Tenas, 1 id.: D. Ramón Prado, 0'50
id.; O. Domingo Ara, ó id; Director del
Colegio del Sagrado Corazón, 6 io: don
Emilio Fabr('gat (carabinero) 2'50 id:
O."üarill L6pez, 5 id.; D. Ju¡.:é Pueyo
Fe¡róndez, 2 id, O Miguel FerráDlÍo,
1 id.; D. Félix Barrio, 10 id ; O. Joa-
qnin R~y. 5 id.; O G('rónimo Gimeocz,
0'50 íd.¡ D. Cándido Lacor~, 1 id.; doña
Dolores Lacort, 050 idi D.· Pilar La·
cort, 0'50 id; O," Antonia L.cort, 0'50
id.; Srelli. Perez y Lacas3, 10 id.; doo.
Domingo Pérez, 1 id i D. Miguel Gi·
meDfZ, 1'50; D. Pal"cual FrUDCO, 1'00
id.; D. Mateo López, 1 íd.; O Ignacio
Sarasa, 1 id.; D.· Dorotea Sáncbez, 0,50
id.; D." Orasía López. 050 id.; D.·Vi·
centa Laolauslra. 0'50 i D. Santiago
Lamartín, 5 id ,. D.- Avelilla AJastuey,
5 id.; D.- Carmen Lamartío, 5 id.; do·
lia Avelioa Lamartin, 5 id.; D.- Dolo-
rell Barrio, 1 id.; n. Alberto Darrio, J id.
-Total 3.277'70.
Entregado porelsemaoario Li. UNiÓN,
-1 t docenas de calzoncillos -8 doce-
nas de camisa8.-Una id. de cami¡etas,
-Cualro doceoas de calcetioes.-12
doceoal\' de partuel08.
Todo etlto emba~ado y facturado para
Melilla con 70 pesetas eu dinero para
pagar los portea de dichas preodas.
GASTOS
Gratific8ción becha li los depeodieo-
t('s del GaJinete de Recreo por lol': ser·
vicios prestados en el fc"'tivai del dia 8
de Septiembre, 10 pesetas.; id. :\ dos
cocineros auxiliares, 5 id,; por una do-
cena de pasteles al confitero O, Salva-
dor PJrez, (factura núm, 1) )lOO id.; por
galletas'y bizcochoBal confitero Vinué,
(factura nlím. 1J) 5'15 id.; por pasteles y
bizcochos al confitero Echeto, (factura
núm. 3) 3'90 id.; por una factura de
gallet.as, pasteles y Vi:hl rancio al COIl-
fitero de la Imperial, {factura núm. 4)
8 id.; recibo del portero del teatro por
;a lunción del dia 23 Je :3eptiembre,
8 id ; idem de los gastos de la función
anterior, (fact.ura num, 6) 42 id gastos
de la función de 8&te día, según cncota
núm, 7 del primer tenieote D. Apolo
Lagarde, 64120 id.; eatiefecho al ca'sino
por desperfectos en el material, 6 id.
factura de ffaet08 de la función de tea-
tro del dia 9 de Octubre, 6 id. gratifi·
cación á loa carteros por repartir invi-
t.acioncll, 6 Id,
RESUMEN




Se h. publioado una r.ferencia so-
bre los proyectos del general LuquE",
oaya llibteli. viene á ser que BU prinoi-
pal idea .... torminar la obra comeaza-
da ea el Rif,
Haoiendo consta!" que el partido li-
beral no fue partidar:io de ir á la gue·
rra, dice que, una vez empeliada 14
camll.lia. es precieo terminarl.· con
honor para nnest.ras· arIO al, y quedan-
do castigados los rifeñOIl por la ofensa
que da ellos reoibim08.
La acoión del ejército ha eido bri-
lIan'tíllima, y el minist.ro ul lo eatima,
habiéndolo demostrado en el telegra·
lOa que dirigió ..1 comandante en jefe.
cAhor. nuestra misión -lIigue di-
oieudo el general Luque-ea la de caso
tigar con mano iu.etre y coo rapidez al
enemigo, y si par. ello eon necesariol
mál element.oa de combAte qne 108 aou-
mulado. en MeHlla, esoa element.oe,
leao de la olalle qoe fueren, no le es·
catimarán, y ae enviaran allí rápida·
mente.
Quiero delide Inego tortificar las po-
s¡oiooee qne han sido ooupadas, espe-
cialmente á Zeluan. Tuima y la ver-
territorio, que eacierra UI pueblo de 101
mis importantes en el parlido.
El ~ del corriente luyimos! l. dicha de
,-er enlre oo~otro. al personal t~cn¡co, COD
el Ingeniero Sr. Laca~a ~ la cabe:u, el que con
10 i1uatración y pericia, sin darse momenlo
de lepose, llevó Ala pr~ctica la demarcación
del primer lrotO, ~ue da principio en la EI-
lación '6rre, de Rlglos ~ termina en e!le
mi.mo ·poeblo. El ':!9, YdespoCj de haber
.ido ebsequiados por el dignu Ayuntamiento
en caSi del propietario D. Juan Miguel 'uer-
le., presbilero beneficiado de Muida, coo un
elpl6ndido luoqllete, al que asistieron 115
.utoridades eclesiástica y judicial, con la
maJor parte de lo distinguido de la pobla-
cióo, salieron á lu Jos de la tarde en direc·
ci6n l HnelCl, liendo de~pedido~ 80 las afoe·
ras por lo más ,electo, reinando en lodo la
mayor armonia y enlusiasmo.
Prooto e~peralDos teoer la gloria dI estre-
char de ooevo su man", a (Jn de tonlinuar
•u obra creJendo que el muy digno Jere
Sr. Sorribas, activará en 10 posible, los lra-
bajos de onciD'!. J replanteo, como base tie lo
que lInto anhelamos, por scr uno de los
coollitnliyos, de 1l) que mb tude Ó mh tem·
prano harlla felicidad de un pais, dignn de
mejor suerle J huta hoy tao abandonado.
SUJo afcmo. s, i. - Un agütr~nlt.
• l!Ia
LiquidaciOnde lo recau-
dado por la Junta local de da-
mas de Jaca para socorrer d
las familias de los muertos y
heridos en M elilla.
Excmo, Sr Galleral Gohernador, 40
ptas. Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo 50 pe-
leta8; Ilmo. Oabildo Catedral. 250 id ;
Ilmo. Ayuotamiento de Jaca, 100 id;
Excma. Sra. Marquesa de Lacadeoa, 60
id; Recaudado en el festival Jel 11 Gabi--
nl::te de Recreo" 742'10 id; Ilecibido del
Cuioo "Unión Jaquesa ll 334'45 id ; 00-
Aa A.ndresa FatÓl, Profesora de la E3-
cuela Municipal, 6 id.; D.' Luisa Lada,
Auxiliar de la misma, 2 id; NlftU de
l. misma, 10'35 id¡Comuoidad Reli8io-
1l8.8 del Corazón de María, 2 id; Nlllas
de la escuela de las roj¡~mBll, ~1'7ó id;
Oolegio de nilias de Sta, Ana, 16'90 id;
Comunidad de PP. Escolapios! 30 id;
Id, de la Escuela Superior de 108 mis-
mos, 6'40 id; Id de la de Escribir, 6'85
id; Id. de la de Pequeiios, 5'40 id.; Id.
de la de '2.- Eoselianza. 6190 id; Oole-
gio de Hermanos fraocesea del Sagrado
Oorazón, 18'30 id; Comunidad y elicue-
11.8 de Religiosas Benedi~tiDa8, 15 id;
Producto de la función de Teatro del
23 de Septiembre, 638 id; Donativo del
pueblo tia Bsraguáe, lP45 id; Donativo
de 108 Bol dados del Rgto. de lofaoteria
Infante núm. 5,23'10 id; D.- Mercedes
dI;! ~a de Lachambre, 15 id; D.- [.¡'Oo.or
Dominguez de Pérez Samitier, 15 id;
D,- Oarmen Bailón de Martínez Monta·
ner, ló id; (). Maria Ripa de Pueyo. 15
id; 1;).' Juana Aznar de Gaatón, 10 id:
D.a María Antooia Aguirre de Gimé-
nez ArrOJO, 2 id; n.o Dolores Millarue·
lo de talala, 16 id; D.- Dolore& Lacaea
de Laca8a, i id; O,' Leonor Saeoz de
Buruaga deXímenez de Embún, 1 id;
D.' Nieves Pescador ae Baodrés, 5 id;
D,-posefa Beliteo8 de Pueyo, lOid¡
o.a Sosana Lacasa de Gonález 16 id;
O • Simona POrtas de taC<l8a, 5 id;
D.- Emilia Lamartín de CalaDa, 10 id;
D.- Onrmen Gállego de MaJoer, 10 id;
o.a Oasiana Giménez de Valle, 6 id;
0,- Pilar López Cauti d,! Abaitúa, 2 id;
D.- Carmen Blecua Vda. de Falceto, 10
id; O.· Carmen IJizdeFerrer, 5 id; Re-
cibido del Teoiente D. Valero Campos,
2l!l id; Id. de los Sr~8. de Mediano 10 id;
O a Tereaa Viladcs de PE'ralc8, 25 id;
Recibido del Sr. Biscóa, Rector de San.
ta Catalina, 10 id; Producto de la fuo
eióo del 9 de Octubre dada por el Re·
gimiento dellafante n,O 5,49120; 00-
Dativo de 7 AeñOraa, 49 id; Sr' llaliOs
importe de una botella de Oocgnac, 2'50
id; Remitido por la. Senoras de LanUza
~r conducto de D.· Leonor Doming'uez
de Pérez Samitier, 23'75 id,
D.a Celestina Burro, 0'50 pesetas; do-

































Tip. Vda. R. Abad, Mayor
BA~ILIO MARTINE¿
Sff VENDEN' 1119 casa!! aebla
con 108 números 19 y.21 d<. '
Ca~t6lJar, con grandes y
baJOS.
IllfOrmee en esta imprentt ~ ,
CIRUJANO DENT!_
Estará en Jaca le
13, 14 y llJ cn su ¡ ~
CA
Carmen, núm. 1,
de 9 ti ~ de ,la tarde, lo que
comunICa a su numerosa
clientela.
DD
Corte francés y Confec~'ó
Queda abierta des '.
l.' dc Noviembre en I o
!le Jel Zacatín. núm. 8·





El mejor alimento fosfatado
PARA NIÑOS
Plom [N T~D.\~ PARn~
Co01ol<'n :lilos Ollllel'io., orfrep
sus ~('I\il'i(}S;I!=U llUl!lrrllS,l rlipll-
H,la dI-' f'sta titulad) l'f'('ihirlll!o los
¡lvi.;¡OlS fll r3~:1 tic D. Yier/lt!' Bal'·




LIQUIDACION A CUALQUIER PRECIO
Desde hoy se vende á cualquier precio en EL SOL;
no es por anunciar ni hacer propaganda, es, porque vca
el parroquiano de esta casa que compra má.'< barato que
e 'amprando cn la liquidación del comereio
'J.
instalad;} f'n los lalleres UE' plaH'·
ri. dr O. )1"1\1'\:'\0 )I.\I\CUE·
I.LO, Bellido} 17
Precills económico? .··S3 garantizan
fas composturas.
Agente en Arllgt'n, J. BUSSE'l\ Za-
ragw:'a.
Puntos de venta en Jaca: Farro.cilla
de los Sres. Garcia. Comercios de 108
Srea.Fralleo, Basilio Mart.íoez, Jolé
María Cuajús ., cRI Siglo».
•
RIA SANCHEZ, (Modista), otre·
... ara la confeoción de toda olue
odas plira señora y niaoa,
Puerto NtltrJ{/, 16! 2,0.
LA Ul':ION
E Infante don Carlos ha adquiridll
en Malilla un precioeo ejemplar de bo·
rrico morUBO con qaa se propone ob-
eeqniar al mayor dI! sus hijos,
Ha cLusado aJmiraoi6n el borriquito
que el( t&~ pequelio 00000 proporcio-
nado.
TilO peqae1\o, que un soldado puade
ltev6:rlo en la mochila,
=
r& qu') t.iene el propósito de reprodu-
cir eu"las Cort.es su proyecto de iUlI'
trucción militar obligatoria.
Un periódico de Madrid publioa
unos calculo, muy ouriosoa lobre 111.9
nlleV~8 Cortes.
Dico que irán al Congreso 125 dipu-
tadoa conservador<-!, 36 solidarios, 30
republicanos, 4 socialistas, 15 carlista",
15 independientll8 y deacontando 30
aotas entre dobles, grave- y que DO S6
posesionen. quedan para la mayoria
170 puestos.
Estos 170 dipulados 101 de8compon~
eo la siguiente forma:
85 mciretistu, ao d.Hn6crat.,. 25 mono
teri!tlas, 16 romaneniet.!! y 16 arbistas.
Comarcio de -José Lacasa Ypiens
Mayor, 28, JACA
MANUEL AMBBOS
ÓFIC1NAS: PLAZA DE LASEO, 13, ZARAGOZA
-
El miuifMo de Gracia y Justicia ba
manifeetado qne se propone abaratar
la justicia huta que llegue á. ler gra-
tuita.
'l'embieu reformará el ingreso en la
carrera jndicial, y enlre otros propósi·
los que Liene, figura el de que formen
parte del Supremo algunas penanas
ajenae á la judicatura, que reunan de·
terminadas y espeoiales condioiones de
cnltara, .
El ministro de la Guerra, se asegu-
Suelv8s; de Biniés, D Joaquín Pérez,
y de Guasa O.a Lorenta Clavero
El ministro de la Guerra ha mani·
fdstado que loS' jefea, ofioiales y solda-
dos qo.e 86 encuentren etl 8US casail cu·
r.ndose heridas sufridas en campsaa,
di~frutarán del plull, como si e-stuvie-
nn en. el campo de operaciones.
Se da como cierto que el doctor ita·
liano, seaor Salembin, miembro del
instituto de Puteur, ha encontrado la
vacnna del cólera.
PASTOS Se arriendull le
abona! dI! la pardina úe L
térmillo di' Javie:Telall'l', Di
se en Jaca :, D, Bi¡'II\'cuido
p". Ilellid,,, ~6.
'~~<LMACBNBS COSTA
¡la recibido un gradioso surtido .de Tapabocas
"0- .~antas de viaje de todas clases y variedad de dí-
~ujos. Los hay desde 1'25 hasta 125 pesetas nno.
Visitad pues los grandes almacenes COSTA donde
además hallaréis inmenso surtIdo de toda clase dc gé-
neros de invierno de g,'an fantasía y clase superior.
LAUREANO COSTA
ALMA~ENE~DE ~AL YABDNm M!NERALE~
Como e,n año:' anteriores, tengo gusto pn ofrpcer nue-
van 0+0" los labradores en general. ABONOS MINE-
RA ¡'fi.":" l'., superiore, l'lcientemente prcparadas y
rec ~l~ -. -
'~~ (\ ", de las acreciitadísimas marcas francesas
Saín ,'.laint y de Zara€;oza, de los Srcs. Corella
Aroelet y Compñía y D. manuel;Ambrós, to-
das ellas muy conocidas en Aragón y sobrc todo cn
esta reg-ión, por sus excelentes resultados.
-=,.-------,.,.....:S=::B=..=C-=CI ON DE A.UN elo s
Exquisitos -Chocolates
'i ? ,en los prueba una vez los pida siempre. Clases de 1 á 3 ptas. Mayor, 14'
.' ';'.~</ ABONOS MINBRALBS EL SOL
""",i==""",,~~~====GARANTIZADOS
SUPEm'OSFATOS~NITRATODE'SOSA~SALESPOTASICAS. ETC.. ETC.
